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Los prop6sitos fundamentales de este trabajo son dos. El primero es la presenta-
ci6n panoramica de algunas escritoras judias hispanoamericanas y brasilefas. El
segundo es un examen de las relaciones que mantienen estas escritoras, como mujeres,
con la tradici6n judia, tanto a nivel popular como a un nivel mas elevado, el de Ia
erudici6n judia. Huelga decir que este recorrido breve no pretende agotar la lista de
autoras judias latinoamericanas.
Entre las autoras judias latinoamericanas, Clarice Lispector es sin duda la mas
conocida. En caso de manifestar su origen judio en su escritura, siempre lo hace de
forma criptica. Muchos lectores de Lispector desconocen su ascendenciajudia, por la
ausencia de alusiones a la culturajudia en su obra. La segunda en fama es la argentina
Alejandra Pizamik. Pizarnik, como Lispector, no tematiza lo judio. No hace falta
mucha conjetura para sospechar que las escritoras cuya obra es marcadamente judia,
yen considerablemente disminuidas las posibilidades de conseguir un piblico lector y
un reconocimiento critico amplios.
El caso enigmAtico de Lispector, hija de inmigrantes judios rusos, atrae a los
criticos. Nelson Vieira, al investigar lo judio en Lispector, ha descubierto que ella daba
escasa importancia a su origen: "Soujudia, voce sabe. Mas nao acredito nessa besteiradejudeu ser o povo eleito de Deus. Nao a coisa nenhuma. [...] Eu. enfim, sou brasileira,
pronto e ponto" (Vieira 117).
Vieira observa que Elisa Lispector, hermana de Clarice, revela en su novela
semiautobiografica No exiio (1948) la cultura judia experimentada en su familia:
"With its strong Jewish-Yiddish flavor, the novel reflects the social and cultural
atmosphere ofthe Lispector household" (Jewish Voices 110). Segiuh Vieira, este hogar
es una de las fuentes de la vision que distingue las novelas de Lispector (111). Observa,
al notar que el padre de las dos estudiaba la Biblia y tenia inquietudes intelectuales:
"This early contact with Jewish culture influenced Lispector's use of Hebraic poetics
in her writing and, above all, her interest in mysticism, which is apparent in Perto do
coracado selvagern, A macad no escuro, A paixd~o segundo G. H, Agua viva, and Urn
sopro de vida" (104-105). Hay que reconocer el extraordinario empeflo con que Vieira
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intenta revelar la visi6n judia en la escritura de Lispector. Para ello, se enfoca en un
nivel sumamente abstracto y detecta en su narrativa "Jewish cultural thinking,
particularly in relation to reinterpretation, indeterminacy, and unfulfilled ontological
quests" (132). Segfin su andlisis, "Her unconventional prose is prophetic because it is
open to meaning in a way that is reminiscent of Hebraic hermeneutics" (149). Vieira
concluye: "a linguagem e obra de Clarice Lispector refletem e respeitam a est6tica da
narrativa biblica, especialmente a ret6rica do Antigo Testamento, onde o poder
concreto da palavra, a repeticao de palavras chaves e de uma sintaxe evocativa, mais
o elemento mitico, paradoxal e il6gico apresentam ao leitor um estilo s6rio, sagrado e
espiritual, pleno de enigmas e perguntas ("Linguagem" 48). Sin embargo, Vieira no
aisla elementos inica y exclusivamente judios, sino hasta llegar a A hora da estrela
(1977).
Vieira afirma que al leer esta novela algunos criticos (por ejemplo Regis)
percibieron lo judio en Lispector. Afiade todavia que la obra esti marcada por el
"oblique use of Jewish myths. [...] [and] symbolic use of the apocryphal Maccabean
legend, personified by her protagonist Macab6a" (112). Vieira identifica la reelaboraci6n
de una leyendajudia: "In addition to its other approaches, A hora da estrela addresses
difference by parodying a well-known Jewish myth -the story ofthe Maccabees- in
order to deconstruct traditional ideas about faith, justice, and representation" (140).
Robert DiAntonio tambi6n sefiala que A hora da estrela es la novela de Lispector
que mas alude a la cultura judia. Como Vieira, DiAntonio vincula Macabea con
macabeos: "In [...] A hora da estrela (The Hour ofthe Star), 1977, she bases the book's
thematic content solidly on Judaic symbology drawn from Old Testament sources. [...]
The nominal Judaic symbology is employed ironically, for Macab6a (a name that is
almost nonexistent in Brazil) is as inert as her biblical namesake is aggressive" (56).
Rub6n Kanalenstein caracteriza a Lispector como "profundamente judia" y
aclara:
en Clarice Lispector [como en Kafka] el judaismo no es temitico: en sus obras estai
implicito, pero muy presente. [...] Lo quiero ilustrar, por ejemplo, con la obra Agua
viva, que es una verdadera reflexi6n acerca de la afirmaci6n del tiempo, como diria
Kovadloff, acerca del sentido del shabat [...] La pasi6n segn G.H., es un libro
extraordinario que trata profundamente acerca de la cashrut, de poder comer un
alimento prohibido [...] hay otro famoso cuento, "El huevo y la gallina", que es un
cierto arte de leer entre lineas para evitar la idolatria, y esto creo que es tambien el
judaismo [...] (en Barylko 180).
De todas las sugerencias que hace Kanalenstein, la mias valiosa es la de abandonar
la btsqueda de temas judios en Lispector.
Flora Schiminovich tambien detecta una huellajudia en Lispector, pero se acerca
al problema con una cautela ejemplar. Se abstiene rigurosamente de identificar
marcadores de algo privativo a la cultura judia. Schiminovich hace bien en examinar
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la escritura de Lispector enfocfindose en sus interrelaciones con "the Judeo-Christian
tradition" (149), puesto que muchos elementos en su novelistica que podrian sefialarse
como judios (la mistica, la preocupaci6n por la interpretaci6n), tambi6n figuran en la
tradici6n cristiana. Este inteligente ensayo en ningin momento aisla un aspecto de la
obra de Lispector como inica y exclusivamente judio. El ensayo sugiere que otra
manera de abordar el elemento judio en Lispector, es la de asumirlo como parte de una
escritura hibrida sin separarlo de los otros elementos que se encuentran en su narrativa.
Schiminovich dice:
As a writer of Jewish origin, Clarice Lispector probably could not escape the past, the
tradition that goes back to the bible. At the same time, she cannot be bound only to
the past for she certainly belongs among the group of twentieth century experimental
fiction writers characterized by their subversion of logic, closure, and authoritarian
points ofview. How do we reconcile these two apparently "contradictory" tendencies
in Lispector's work? By focusing our reading at the crossroads of tradition and
innovation -perhaps her new and original way of rethinking tradition- we can
appreciate Lispector's texts with a better understanding of her singular worldview
and unique narrative techniques (148-49).
Si hay que emitir algin juicio sobre este debate, me parece que la bisqueda de lo
judio en Lispector siempre quedarri como una investigaci6n inconclusa. El problema
fundamental y, al parecer, insuperable, es la falta de indicios temiticos que sean
indiscutiblemente judios. Como escritora, Lispector no crea personajes judios ni
describe costumbres u observaciones judias. Vieira s6lo vislumbra, en su narrativa, un
judaismo espiritual e intelectual, altamente abstracto y difuso, que nunca Ilega a
concretizarse.
Tanto las investigadoras feministas como los estudiosos que buscan una temitica
judia oculta han examinado la narrativa de Lispector. De cierta manera sus bisquedas
son paralelas, dada la reticencia de Lispector; la autora no queria que su escritura se
rotulara ni como femenina ni como judia y rechaz6 todo intento de encasillarla dentro
de estas categorias. Sin embargo, los investigadores de lo judio se enfrentan con
obstaculos mis graves. Mientras las protagonistas femeninas abundan en la narrativa
de Lispector, no aparece en toda su obra un solo personaje, costumbre, rito u otro
indicio que se pueda identificar como judio.
En contraste con la ambigUedad que Lispector imprime a la cuesti6n judia en su
obra, esta el 6nfasis de Cl61ia Igel Teitelbaum en dichas cuestiones. Esta escritora asiste
a congresos sobre temas judios y es una de los miembros correspondientes de la
Asociaci6n Internacional de Escritores Judios en Lengua Hispanay Portuguesa. Tiene
ciertos textos cuyo tema principal es la dificil y problemAtica construcci6n de una
identidad judia entre los miembros de comunidades judias brasilefias. Un ejemplo es
"Carta de Israel", cuento en forma de carta que unajoven brasilefia escribe a su madre
desde Israel. Lajoven se siente deslumbrada, al encontrarse inmersa por primera vez
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en un ambiente en donde serjudio es la norma y no la excepcion. "No supermercado
eu vejo a comida toda: o sal o peixe o pao o aciucar a farinha: tudo ajudeu: o grau da
farinha, o papel de embruihar o peixe, o lapis cor que se faz a conta para pagar, a mao
que recebe o dinheiro, a mao que toca de volta" [...1(60). La carta revela poco a poco
la ironica situaci6n de lajoven. Su familia la envi6 a Israel para estrechar sus vinculos
con la comunidad judia brasilefla, pero alli se ha enamorado de un palestino.
El caso de Judith Grossman es el de una escritora e investigadora que goza de un
puiblico lector bastante numeroso y que se manifiestajudia en su vida privada, pero que
nunca ha sido reconocida como "escritorajudia". Tampoco su obra ha sido reconocida
como ejemplo de una "escritura femenina"; parece poco marcada por la identidad
etnica y el genero de Ia autora. Se conoce mas bien como una poeta y narradora
enfocada en el lenguaje y cuya creacion refleja sus preocupaciones como profesora e
investigadora de teoria literaria.
En 1993, la historiadora Esther Largman public6Jovenspolacas. Es una novela
estructurada para culminar en una revelaci6n sorpresiva. Sin embargo, parece tener
como su proposito fundamental difundir informacion sobre las inmigrantes judias en
la trata de blancas en Rio de Janeiro. La autora anuncia en una "Advertencia" que "Este
romance a baseado em fatos reais" (9) e incluye una bibliografia de fuentes de consulta;
los dilogos contienen mucha informaci6n sobre la experienciajudia en el Brasil.
Regina Igel debe mencionarse en este contexto a pesar de ser critica literaria y no
creadora. Realiza investigaciones sobre los inmigrantes en Ia literatura brasilefa y
temas afines. Leonor Scliar-Cabral es poeta, psicolinguista y compiladora de Poemas
sefarditas (1990). Las demas autoras judias brasileflas son escasamente conocidas.
Entre las escritorasjudias argentinas, hay varias que destacan por sus temasjudios
y femeninos. La temAtica de las tradiciones doctas del judaismo es poco comhn en la
obra de estas escritoras, en cambio predomina el aspecto ma's cotidiano y casero de lo
judio. Son muy frecuentes los personajes cuya formacion judia ha sido minima o casi
nula, apesarde su identidad indeleblementejudia, y cuyos conocimientos del judaismo
se limitan a lo que observan en las bodas judias y otros eventos.
Alicia Steimberg en sus retratos satiricos de Ia vidajudia demuestra una agresivi-
dad que incomoda a algunos lectores; las caricaturas ma's crueles son las de las mujeres
judias. Su hostilidad es aveces tan evidente que Leonardo Senkman seflala a Steimberg
como ejemplo del "autoodio judio" (288-93); Barr la juzga con menos dureza pero nota
la crueldad con que retrata a las "ineffectual, hysterical women" en los hogares judios
(58). Las protagonistas judias de sus novel as muchas veces envidian a sus compatriotas
catolicos, atribuyendoles una condicion natural. Seguin esta vision envidiosa, ser
catolico, por ser Ia norma argentina, debe permitir una existencia sin problemas. Una
de sus protagonistas emite estejuicio: "El catolicismo es la (mica religion decorosa;
el judaismo es ridiculo y vergonzoso; el protestantismo es trivial y extranjero" (Espirit'u
26-27). Steimberg tiene en su haber tres novelas cuya protagonista es fundamental-
mente la misma: Mzusicos yrelojeros (1971), Su espiritu inocente (1981), Cuando digo
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Magdalena (1992). Las tres obras demuestran la tecnica fragmentaria que describi6
Sosnowski como "enhebrando pequefas historias". En las tres, la protagonista abriga
un resentimiento envidioso contra los cat6licos, creydndolos duefos de una irreflexiva
paz interior. Las imagenes explicitas y los dogmas bien definidos del catolicismo
presentan un contraste con la vaguedad y la falta de lineas definitorias que las heroinas
perciben en el judaismo: "Lo que me gusta del Cielo de los catolicos [...] es que tiene
limites bien definidos [...] esta separado de otros cielos e infiemos de distintas
religiones, asi como de un espacio negro y ileno de signos de interrogacion que es el
Cielo de los judios" (Cuando 194-95).
Eljudaismo de las protagonistas de Steimberg no constituye una cultura religiosa
integra. S6lo han visto costumbres y practicas aisladas, sin una vision religiosa o forma
de pensamientojudio que les pudiera conferir una coherencia. A pesar de tener siempre
presente su identidadjudia, no se les ocurre a las heroinas de Steimberg investigar los
recursos, tanto intelectuales como espirituales, que ofrece la tradicion judia a sus
estudiosos. Ignoran el pensamiento, la tica y la erudicionjudias; sujudaismo carece
por completo de una dimensi6n intelectual.
Mientras que en Lispector o Pizamik la huellajudia no va mas ally de una traza
o subcorriente, en las tres novelas de Steimberg arriba sefaladas, son constantes las
alusiones a la identidad femenina, judia y argentina. Florinda Goldberg observa de
Cuando: "Para Magdalena, narrar ... es una terapia de desenredo. La madeja consiste
sobre todo en la confusa, compleja experiencia de ser argentina y judia" (110-11).
Una escritora sutilmente reflexiva y autorreflexiva es Tamara Kamenszain. Ya en
1984 habia hablado sobre su situacion como mujer y creadora literaria. Aios despues,
Kamenszain acept6 una invitacion de los organizadores del Primer Encuentro de
Escritores Judeoargentinos y Latinoamericanos (1986). Esta vez se trataba de resumir
sus experiencias comojudia y escritora. Kamenszain volvi6 a las reflexiones que habia
compuesto en la ocasion anterior y se dio cuenta de que tenian bastante aplicacion a su
presentacion en el Encuentro de autores judios. Ciertos pasajes de las meditaciones que
habia formulado pensando en el genero sexual aparecen transcritos en el ensayo sobre
su evolucion como escritora judia. Con una logica poetica defiende una hipotesis a
primera vista indefensible: "Toda escritura es femenina y judia". Kamenszain emplea
la tradicion de la reelaboracion de la narrativa biblica en De este lado del Mediterrdneo
(1973), dandole un enfoque femenino.
Alicia Borinsky, argentina radicada en EEUU, ya habia hecho su nombre como
investigadora, at especializarse en la obra de Macedonio Fernandez, cuando empez6
una segunda carrera literaria con las novelas Mina cruel (1989) y Sueiios del seductor
abandonado (1995).
La novelista Ana Maria Shuia procede de una familia judia-libanesa, que al
inmigrar a la Argentina hablaba Arabe. En el encuentro de escritores judios latinoame-
ricanos realizado en 1986, Shua observ6 en el traductor una tendencia a vincular
estrechamente la identidadjudia con el habla idish:
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Yo percibia que habia un problema de traducci6n cuando hablaba el senor Knapheis
y lo traducia Toker, porquejudio se mezclaba todo el tiempo con idish. Entonces me
preguntaba si lo que habia era un problema de traduccion o habia un problema de
concepto, porque de pronto mis abuelos, por ejemplo, hablaban arabe, y si hubieran
escrito,jamas hubieran escrito en idish. Y tampoco tenian una lenguapropia, porque
no eran sefardies sinojudios del Libano, de Beirut. De modo que si ellos se hubieran
dado por la literatura no hubieran escrito en una lengua tipicamente judia; sin
embargo, como vivian en una suerte de gueto dentro de Beirut, su literatura hubiera
sido si muy judia, pero no era idish, por supuesto (en Barylko 224).
Nora Glickman, radicada en Estados Unidos, es estudiosa de la historia de los
judios en America Latina ademas de cuentista y dramaturga. En su primer libro de
cuentos, Uno de susluanes (1983), se concentra en la experienciavivida en las colonias
judias establecidas en las pampas argentinas. Su preocupacicn por la trata de blancas,
que en la Argentina involucr6 a gran nhmero de inmigrantes judias, se manifiesta en
varios estudios y textos de creacidn de Glickman, sobre todo en su drama Una tal
Raquel, basada en la denuncia que hace una mujer de latratade blancas. En los iltimos
afios Glickman se ha interesado mas por la situaci6n ambigua de los judios hispanos
en Estados Unidos. El drama Un dia en Nueva York se enfoca en Ia vida de una mujer
judia que tambidn forma parte de Ia poblaci6n latina de Nueva York.
Aida Bortnik se inici6 como periodista, pero hizo su nombre como guionista,
dramaturga y directora de teatro. Su fama internacional se debe al guicn de La historia
oficial, escrito en colaboracidn con Luis Puenzo, director de la pelicula. Una
caracteristica tipica de la obra de Bortnik es la creacicn de una protagonista burguesa
que entra en crisis. Esta heroina, que ha vivido entre algodones, abandona la actitud
acritica de su circunstancia para empezar a examinar los aspectos reprimidos tanto de
su familia como de la sociedad argentina. En el guicn de Pobre mariposa (1987; dir.
Rauli de la Torre), Ia protagonista empieza a investigar su herencia judia, por Ia via
paterna; este aspecto de la familia siempre se habia suprimido. A lBortnik le interesan
los resultados de la pdrdida de conocimientos judios. La protagonista de Pobre
mariposa ignora las costumbres judias, lo cual dificulta su acercamiento con la familia
de su padre. Alicia Partnoy se ha asociado con otra temiitica, los derechos humanos
bajo el regimen militar de 1976-1983. Su relato de la tortura de detenidos, La escuelia
(1981) ha logrado un exito intemnacional.
Son numerosas las demas escritoras argentinas judias. Entre ellas, Alicia Dujovne
Ortiz, poeta, narradora y ensayista que se exili6 en Paris, interesa por Ia estrecha
vinculacicn entre la historia de su familiay lade los intelectuales judios en isaArgentina.
Alejandra Pizamnik, ya mencionada, presenta otro caso en que Ia traza judia nunca Ilega
a tematizarse. Segfin Senkman "jamas se propuso escribir acerca de su identidad pero
[su) via crucis, sin embargo, delata una inconfundible vozjudia" (337). Tambidn se
deben mencionar a Ia dramaturga Diana Raznovich; a las poetas Liliana Lukin,
Manuela ingueret, Perla Rotzait y Martha Goldin; a la filosofa Diana Sperling; a Elina
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Wechsler, sicoanalista y poeta radicada en Madrid; a Liliana Mizrahi, poeta y autora
de ensayos po1emicos sobre la situaci6n de la mujer; y las narradoras Perla Chirom,
Silvia Plager, Clara Weil, Cecilia Absatz y Eugenia Calny. En algunos casos, el
renombre literario poco tiene que ver con lo judio; por ejemplo, la cuentista Liliana
Heker se estableci6 durante la efervescencia de los sesenta, como secretaria de Ia
legendaria revista El escarabajo de oro. Luisa Futoransky, radicada en Paris, es una
escritora premiada. Ademas de su poesia, su narrativa y su periodismo cultural, ha
escrito textos para 6pera y teatro.
De las escritoras chilenas, debe sefialarse a Ana Vasquez-Bronfman, sicologa,
investigadoray novelista, exiliada en Paris. Ademas de su creacion, ha publicado, con
Ana Maria Araujo, un estudio de los exiliados latinoamericanos. Marjorie Agosin,
poeta chilena en Estados Unidos, haempezado a trabajartemasjudios, como Ana Frank
y Ia historia de su propia familia. Eva Klein, radicada en Israel, es poeta, traductora y
directora de teatro.
Entre las escritoras judias mexicanas, son varias las que destacan por sus
conocimientos de las tradicionesjudias, no s6lo las de origen familiar, sino tambien las
cultas y doctas deljudaismo. Esta circunstancia parece reflejar la presencia en Mexico
de buenas escuelas y otros recursos para la adquisicion de una formacion judia. Sin
embargo, hay que recordar que la formaci6n tradicional de las mujeresjudias es menos
completa que la de los hombres. Un ejemplo bien conocido son los estudios
talmuidicos, reservados a los varones. Pero aun asi, a traves de una formacion
tradicional la mujer puede adquirir un conocimiento del hebreo, los fundamentos del
pensamiento etico y los principios de estudio e interpretacion necesarios, que le sirvan
de base para ingresar a la literatura judia esoterica y las tecnicas avanzadas de
interpretaci6n.
Dos escritoras mexicanas, sobre todo, han cultivado y desarrollado sus conoci-
mientos de la cabala y del pensamiento esoterico judio, para adaptarlos a su escritura.
Estas dos estudiosas de la erudicion judia son Angelina Mufniz-Huberman y Esther
Seligson. Hay que tener presente que las tecnicas esotericas de interpretacion las
ejercen los hombres. En el caso de mujeres, la incursion en estos estudios constituye
tanto una manifestacion del feminismo como un reconocimiento de la sabiduria
tradicional. Seligson asisti6 a una escuela semiortodoxa y realiz6 estudios avanzados
en varios centros de investigaciones judaicas. Munliz-Huberman,_ que pas6 los
primeros aflos de su vida sin saber que la familia de su madre era judia, lleg6 tarde a
la tradicion docta, pero con un gran entusiasmo que ha sido comunicado a sus lectores.
Margo Glantz, a pesar de su insistente comicidad y Ia poca importancia que parece dar
a sus propios conocimientos sobre el pensamiento judio, forma parte de la misma
tradicion de las mujeres estudiosas. Hija de Jacobo Glantz, poeta idish, Glantz ya
establecida como intelectual empez6 a investigar su herencia. Su descubrimiento
tardio de la culturajudia de Europa oriental es el tema de Las genealogias (1981). Se
da cuenta de que el judaismo que le habia rodeado durante su nifiez era "a natural thing,
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but of a folkioric nature" (en DiAntonio y Glickman 19), sin erudicion. La dimension
intelectual del judaismo figura, de manera idiosincrasica, en otro libro suyo, No
pronunciards (1980), sobre el fen6meno del nombramiento.
Muniz-Huberman (Espaia-Mexico; nacidaen 1936 en Hyeres, Provence, France)
es de origen espafiol. Explica la excepcionalidad de su familia: "yo pertenezco por
linea materna a una familia que nunca sali6 de Espafia a pesar del decreto de expulsin
de 1492. La primera salida fue en 1939, con la derrota de Ia Republica" ("Testimonio"
25). La revelaci6n de la herencia judia s6lo pudo hacerse en el exilio. Muniz-
Huberman durante los tdtimos afios ha demostrado una habilidad para la divulgacion
de la cultura sefardi. La lenguaflorida. Antologia sefardi (1989), abarca siglos y
continentes, desde la Guia de perplejos de Maim6nides hasta la perduracion de lo
sefardi en la poesia mexicana. Aqui y en Las raicesy las ramas. Fuentes y derivaciones
de la Cabala hispanohebrea (1993), comunica una fascinacion por todo lo sefardi.
La preocupaci6n judia de Muniz-Huberman se manifiesta de distintas maneras en
su creaci6n y en sus obras de divulgacion. En sus palabras:
En mi narrativa, hasta la fecha, utilizo con frecuencia personajes misticos, historicos
o inventados provenientes de la tradici6n judia. [.1 En el campo del ensayo utilizo
temas del Holocausto, del sefardismo y de Ia Cabala. Dos ejemplos son los libros La
lengua florida y Las raices y las ramas que tambien han abierto camino. La
publicaci6n de Ia Guia de los perplejos de Maimonides, con un estudio preliminar
mio, sigue la tendencia de recuperaci6n de textos basicos del judaismo ("De las
tinieblas" 35).
En su narrativa vincula estrechamente el fen6meno del exilio con la identidad
judia. Muniiz-Huberman (en DiAntonio y Glickman 26-27) explica:
My relationship with Judaism is chiefly concerned with exile, which is my inspiration
in life as in literature. As a child of exile by my double origins (Spanish Civil War,
and Marrano tradition in my mother's family), it is this special circumstance that
drives my creative work. In fact, all my characters are a product of exile. [.. In fact,
I have no nationality as a writer. Due to my complex origins, I appear in anthologies,
in dictionaries and in histories of literature as Spanish, Mexican, Spanish Mexican,
Jewish, but never as French (although I was born in Provence). I have been included
in anthologies as a woman writer, which has been, perhaps, a kind of nationality (27).
Daniela Schuvaks observa: "Munliz-Huberman does not ignore the fact that she
lives in the margins ofboth Jewish and Mexican cultures. Perhaps this is why the author
dedicates most of her work to showing the relationship between exile and Jewish
themes" (83).
Sabina Berman -tambien conocida como poeta lesbiana-ha llamado mucho la
atencion a lo largo de la (iltima ddcada. Su drama Herejias (1983), versa sobre la
Inquisicion en Meixico, y su primera novela, La bobe (1990), explora las relaciones
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entre una joven y su abuela polaca-judia, pero en la gran mayoria de sus textos, no
aparecen temas judios como tal. Sin embargo, Sandra M. Cypess afirma que la obra
dramatica de Berman esti permeada de preocupaciones enraizadas en su identidad
judia.
La creaci6n de Seligson se nutre de sus conocimientos del folklore y de la tradicion
misticajudios. Es Maestra de Mitologia y Teatro en la UNAM y critica de teatro. Ha
traducido al fil6sofo Emile Cioran, cuya influencia se nota en su novela mas admirada,
La morada en el tiempo (1981), y divulga el pensamientojudio contemporaneo, como
el de Edmond Jabes. Ilan Stavans describe Morada como "an attempt to rewrite the
Bible" (29).
Sara Levi Calder6n es conocida sobre todo por el tema lesbico de Dos mujeres
(1990), novela que retrata con repugnancia a las familiasjudias adineradas. Tambien
deben mencionarse dos poetas: Myriam Moscona y Gloria Gervitz. Moscona, hija de
budgaros sefardies, tiene varios poemarios en su haber y ha producido versiones
castellanas de William Carlos Williams, Allen Ginsberg y otros. Gervitz es una poeta
cuya obra refleja tanto la experiencia judia como la femenina; es autora de varias
colecciones, entre ellas Shajarit (1979) e Yiskor (1987). Ha traducido a Anna
Akhmatova, Osip Mandelstam, Samuel Beckett y otros. RosaNissan debe figurar aqui
por Novia que te yea, novela que interesa por su visi6n intima de la vida sefardi. Entre
las escritorasjudias mexicanas debe incluirse a Sara Sefchovich, sociologa, investiga-
dora de Ia UNAM, y novelista premiada; Nedda G. de Anhalt, cubana radicada en
Mexico; la guionista, directora de teatro, poeta y narradora Jennie Ostrosky; Perla
Schwartz, poeta y bi6grafa de varias escritoras; y M6nica Mansour, poeta, traductora
e investigadora; la novelista Ethel Krauze; lo cual dista mucho de agotar Ia lista.
Alcina Lubitch Domecq, guatemalteca radicada en Israel, es autora de Ia novela
El espejo del espejo, o noble sonrisa del perro (1983). Intoxicada (1984), refine sus
cuentos, algunos muy breves.
De las escritoras judias uruguayas, Teresa Porzecanski, antropologa, trabajadora
social y narradora es Ia miis conocida. De ascendencia baltica y siria, tiene en su haber
estudios sobre el mantenimiento de las comunidades ademais de novelas como Mesias
en Montevideo (1989). Uno de los ejes en tomno del cual giran sus investigaciones y
creaciones son las comunidades que representan subculturas. Forma parte del consejo
de la revista Noaj, dedicada a la literatura judia latinoamericana.
Tambien se debe mencionar a la poeta uruguaya Aida Gelbtrunk. Carlos Lopez
resumi6 acertadamente las caracteristicas que marcan su poesia: su tematica es sobre
todo "la experiencia personal, salvo la presencia de algunos vinculos con la cultura
judia" (76).
Entre las escritoras venezolanas figuran Elisa Lermer, Alicia Freilich, Alicia Segal
y Blanca Strepponi, nacida en la Argentina pero radicada en Venezuela. Lemner, de
padres rumanos, es bastante conocida como dramaturga. Freilich es autora de Cldper
(1987), novela en la que se altemnan las voces de un padre y una hija. El padre representa
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la generaci6n de los inmigrantesjudios de la Europa Oriental, que se ha empefado por
la supervivencia; la hija, la segunda generaci6n, que goza del tiempo para preocuparse
por cuestiones mas abstractas. Segal, profesora de literatura y periodista, es hija del
periodista idish Maximo Freilich.
Al considerar este panorama de escritoras judias latinoamericanas, surge una
cuesti6n fundamental: Lque elementos hacen que su obra se perciba como judia?
Algunas autoras, como Judith Grossman, no revelan su origen. En el caso de Lispector,
los criticos encuentran una trazajudia s6lo a nivel abstracto, desconectada de la vida
judia. En cambio, Ia cultura judia de las protagonistas de Steimberg no es solo
cotidiana, sino empobrecida; revela una formaci6n deficiente y aquellas costumbres
que han perdido su capacidad de significar. Tal vez la forma mas compleja deijudaismo
literario sea la mezcla de los conocimientos folkl6ricos con la sabiduria erudita. Las
escritoras que incorporan el pensamiento judio docto, mas ally de manifestar lo judio
en su obra, crean una extension imaginativay femeninade latradicion intelectualjudia.
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